






Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait reaksi pasar 
saham terhadap peristiwa Asian Games XVIII di Indonesia dengan melihat reaksi 
pasar saham dan perbedaan abnormal return antara sesudah dan saat peristiwa 
Asian Games. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Indeks LQ-45 periode 2018. Penelitian ini menggunakan metodologi event study 
untuk melihat reaksi dan perbedaan abnormal return pada peristiwa Asian Games. 
Hasil penelitian ini adalah tidak terjadi reaksi signifikan dan terjadi  perbedaan 
signifikan abnormal return pada sebelum dengan saat peristiwa. Penelitian ini 
membuktikan bahwa terdapat informasi serta euforia selama peristiwa ini 
berlangsung sehingga mengakibatkan adanya reaksi pasar saham terutama setelah 
pembukaan Asian Games. Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap dampak 
yang dihasilkan sehingga investor dapat mengambil keputusan yang tepat seperti 
menjual saham sebelum peristiwa untuk menghindari penurunan nilai saham atau 
melakukan pembelian setelah pembukaan untuk mendapatkan return. 
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